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ской области, с целью получения информации для выработки управленческих решений 
при формировании региональной политики в социальной сфере является содержанием  
следующих этапов нашего исследования.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Н икулина, Л. С. Пономаренко  
г. Белгород, Россия
Белгородская область является средним субъектом и входит в состав Центрально­
чернозёмного экономического района и Центрального федерального округа Российской 
Федерации.
Объем валового регионального продукта Белгородской области в 2011 году по 
оценке составил в текущих основных ценах 436,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах 
выше уровня 2010 года на 5,8 процента. Численность населения на 1 января 2012 года со­
ставила 1 миллион 535 тысяч человек (1,1% от населения России).[4]
В период с 2008 по 2011 год социальное положение Белгородской области претер­
певает важные позитивные изменения. Политика правительства области направлена на 
усиление социальной ориентированности экономического развития, которое опирается на 
повышение конкурентоспособности и эффективности человеческого потенциала.
Согласно методике, разрабатываемой Департаментом финансов и бюджетной по­
литики Белгородской области, на основании данных территориального органа Федераль­
ной службы государственной статистики по Белгородской области, выделяют следующие 
показатели социальной сферы: среднедушевые денежные доходы населения, среднеме­
сячная начисленная заработная плата, реальная заработная плата, просроченная задол­
женность по заработной плате, уровень безработицы, демографические показатели (коэф­
фициенты рождаемости, смертности, естественный и миграционный приросты или убыль 
населения), показатели развития образования, здравоохранения и культуры.
По многим таким показателям регион находится в числе лидеров среди субъектов 
Российской Федерации и Центрального Федерального округа и характеризуется ростом 
основных экономических и социальных индикаторов. Развитие региона осуществляется в 
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на 
период до 2025 года, которая основывается на Стратегии социально-экономического раз­
вития Центрального федерального округа на период до 2020 года.
Проанализируем вышеперечисленные показатели.
Рассматривая демографическую ситуацию региона необходимо обратить внимание 
на динамику численности населения области в контексте России и Центрального феде­
рального округа, представленную в табл. 1.
Исходя из данных таблицы. 1, можно сделать вывод об увеличении численности 
населения Белгородской области за исследуемый период на 0,4% по состоянию на 1 янва­
ря 2009 года, на 0,3% -  на 1 января 2010 года, на 0,2% -  на 1 января 2011 года и на 0,2% 
по состоянию на 1 января 2012 года. Но за десять месяцев 2011 года население области
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сократилось на 4 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
Данная тенденция обусловлена естественными причинами. Несмотря на сокращение чис­
ленности населения в Российской Федерации и Центральном федеральном округе в 2008 
году, Белгородская область по данному показателю является одной из наиболее значимых: 
в Центрально-Черноземном районе находится на 2 месте и на 4 месте Центральном Феде­
ральном округе за январь-август 2011 года.
Таблица 1
Динамика численности населения Российской Федерации,
Центрального федерального округа и Белгородской области, тыс. человек*
Регионы
По состоянию на 1 января Темп роста, %









Федерация 142008,8 141904,0 141914,5
142914,




37150,7 37121,8 37118,0 38445,8 38539,6 99,9 99,9 103,6 100,2
Белгородская
область 1519,1 1525,1 1530,1 1532,4 1535,5 100,4 100,3 100,2 100,2
*Рассчитано авторами по данным Федеральной службы государственной статистики iwww.gks.ru1
На динамику численности населения Белгородской области оказывают влияние 
процессы естественного и миграционного движения населения. В области, вследствие 
сложившейся благоприятной экономической ситуации и роста уровня жизни населения, 
наблюдаются позитивные изменения в динамике показателей естественного воспроизвод­
ства населения.
Естественный и миграционный прирост населения региона и страны в целом пред­
ставлен на рис. 1.
’Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru1 
Рис. 1 Естественный и миграционный прирост населения в 2007-2010 гг.
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Естественная убыль населения наблюдается за весь исследуемый период. По Рос­
сийской Федерации этот коэффициент варьировался от -3,3 человек на 1000 населения в 
2007 году до -1,9 в 2010 году. В Белгородской области данный показатель снижался до 2009 
года и составлял -3,4 человека на 1000 населения против -4,4 в 2007 году и -3,7 в 2008 году. В
2010 году коэффициент естественной убыли населения составил 3,5 человек на 1000 населе­
ния, что на 0,1 промилле больше чем в 2009 году. Данное снижение связано с уменьшением 
числа родившихся и увеличением числа умерших. Среди областей Центрального федерально­
го округа Белгородская область занимает 2-е место по уровню рождаемости после Воронеж­
ской области. По уровню естественной убыли населения регион занимает 3-е место по ЦФО 
после Костромской и Орловской областей по данным за 2010 год.
Миграционный прирост за весь исследуемый период имел положительный коэф­
фициент, но представлял собой динамику снижения. По данным Белгородской области 
миграционный прирост составлял: в 2007 году -  8,1 человек на 1000 населения, в 2008 -  
7,6, в 2009 -  6,7, в 2010 -  3,9. За анализируемый период уровень миграционного прироста 
был в 4 раза выше, чем по Российской Федерации. За 4 года показатель миграционного 
прироста Белгородской области снизился в 2 раза. Причина спада -  резкое сокращение 
числа мигрантов из стран СНГ. В 2010 году приезжих из государств Содружества сокра­
тилось более чем в два раза. Среди областей Центрального федерального округа по дан­
ному показателю Белгородская область находится на 2 месте после Московской области 
по данным за 2010 год.
Для стабилизации демографической ситуации в области осуществляется реализа­
ция мероприятий приоритетных национальных проектов, Концепции демографического 
развития области на период до 2025 года и Программы улучшения демографической си­
туации в области, федеральных и областных целевых программ, проектов, мероприятий.
Однако, несмотря на принимаемые меры и относительное благополучие области, 
остается ряд проблем демографического развития области, требующих решения.
Как было рассмотрено выше, в области сохраняется процесс естественной убыли 
населения, который связан с преобладанием числа умерших над числом родившихся. Не­
смотря на снижение, смертность населения сохраняется на высоком уровне и остается 
острой демографической проблемой в области.
Для обеспечения демографического развития области необходима реализация по­
литики народосбережения, предусматривающей меры по дальнейшему увеличению рож­
даемости, ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности населения, осо­
бенно в трудоспособном возрасте, регулированию миграционных процессов в области.
Еще одним показателем, оценивающим социальное положение области, является 
уровень жизни населения. По данному критерию будут рассмотрены следующие показа­
тели: среднедушевые денежные доходы населения в месяц за год, среднемесячная номи­
нальная начисленная заработная плата одного работника за год, просроченная задолжен­
ность по заработной плате на конец года и уровень зарегистрированных безработных.
По данным Федеральной службы государственной статистики за январь-сентябрь
2011 года, Белгородская область занимает 2-е место после Московской среди областей 
Центрального федерального округа по уровню среднедушевого денежного дохода населе­
ния, который составляет 19 376,7 руб., что больше на 15,6% по сравнению с тем же пе­
риодом предыдущего года. За весь период с 2007 по 2011 год наблюдается тенденция рос­
та данного показателя по Российской Федерации и Центральному федеральному округу. 
Целесообразно рассмотреть структуру среднедушевого денежного дохода населения.
На основании рис. 2 можно сделать вывод о том, что большую часть в денежном  
доходе населения занимает оплата труда: около 40% по России и ЦФО и 34,3% по Белго­
родской области. В регионе доходы от предпринимательской деятельности составляют 
12,7% от денежного дохода, когда в целом по России эта доля составляет 9,7%, а по ЦФО 
и того меньше -  7,8%. Такая структура говорит о поддержке предпринимательской дея­
тельности, малого и среднего бизнеса со стороны властей. Сильно разнятся данные по до­
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ходам от собственности. Если по Российской Федерации они занимают 6,5% от денежного 













В) оплата труда ■  социальные выплаты
□  доходы от собственности □  доходы от предпринимательской деятельность
■  другие доходы
♦Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики Сwww.eks.ru1
Рис. 2 Структура среднедушевого денежного дохода населения на 1 января 2011 года
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за 
год по Белгородской области выросла с 10479,5 руб. в 2007 году до 15938,4 руб. в 2010 
году. За сентябрь 2011 года средняя зарплата составила 18943,3 руб., что на 17,7% больше 
по сравнению с сентябрем 2010 года. По Центральному федеральному округу данный по­
казатель составил 25376,9 руб. в 2010 году. Это на 9438,5 руб. больше, чем по Белгород­
ской области того же года. Такой разрыв связан, прежде всего, с высокой средней зара­
ботной платой по Москве и Московской области (в 2010 году она составила 38410,5 руб. и
25417,4 руб. соответственно). Данный показатель по Российской Федерации в 2010 году 
составил 20952,2 руб.
Среди областей Центрального федерального округа Белгородская область занимает 
5-е место по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работ­
ника после Московской, Калужской, Тверской и Ярославской областей. Для увеличения 
роста заработной платы и усиления контроля за ее своевременной выплатой в Белгород­
ской области проводится реализация трехстороннего соглашения на 2011-2013 годы меж­
ду областным объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и 
правительством области.
Показатель просроченной задолженности по заработной плате целесообразно рас­
сматривать в виде долей Белгородской области в Центральном федеральном округе и в 
Российской Федерации в целом, представленный в табл. 2.
Таблица 2



















Федерация 4 158 620 100,0 2 667 773 100,0 4 673 732 100,0 3 564 659 100,0
в том числе: 
Белгородская 
область
9 369 0.2 4 886 0,2 39 351 0,8 22 175 0,6
’ Рассчитано авторами по данным Федеральной службы государственной статистики fwww.gks.ru)
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Р оссийская Ц ентральный Белгородская область
Федерация ф едеральный округ
За весь исследуемый период просроченная задолженность по заработной плате 
имела нестабильную тенденцию. За 2008 год данный показатель снизился почти в 2 раза и 
по России в целом, и, в частности, по Белгородской области и составлял 2 667 773 тыс. 
руб. и 4 886 тыс. руб. соответственно. Резкое увеличение задолженности в 2009 году по 
стране на 2 млрд. руб. и по области на 34 млн. руб. связано, прежде всего, с последствия­
ми финансового кризиса 2008 года. По Белгородской области в 2010 году задолженность 
по зарплате составила 22 175 тыс. руб., а по состоянию на 1 января 2012 года -  16,6 млн. 
руб. Из этой суммы организации, находящиеся в процессе конкурсного производства, 
должны 12 млн. руб. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 
на обрабатывающие производства приходится 12,2 млн. руб. или 73,2% от общей задол­
женности, на строительные организации -  2,2 млн. руб. или 13,6%, на предприятия сель­
ского хозяйства -  2,2 млн. руб. или 13,2%. По состоянию на эту дату задолженность по 
заработной плате по Белгородской области имелась перед 506 работниками, из которых 
333 человека -  работники обрабатывающих производств, 93 человека -  работники строи­
тельства, 80 человек -  работники организаций сельского хозяйства [3].
За период с 2007 по 2010гг. в Белгородской области наибольшая доля просроченной 
задолженности по заработной плате была в 2009 году и составляла 0,8% от общего числа за­
долженности по зарплате по стране в целом. В 2010 году этот показатель снизился до 0,6%. 
По данным за 2010 год Белгородская область находится на 9 месте из 17 областей ЦФО.
Вместе с тем, область стабильно не имеет задолженности по выплате заработной 
платы из бюджетов всех уровней. Для принятия мер по ликвидации задолженности по вы­
плате зарплаты и обеспечения контроля за ее выплатой управлением по труду и занятости 
населения Белгородской области совместно с органами местного самоуправления муни­
ципальных районов и городских округов проводится еженедельный мониторинг просро­
ченной задолженности по выплате заработной платы в разрезе районов, городов, предпри­
ятий и организаций области.
Говоря о социальном положении области, необходимо добавить о развитии образо­
вании, здравоохранении и культуры региона. В области реализуется комплекс мероприя­
тий по модернизации системы образования, который включает в себя развитие региональ­
ной системы оценки качества образования, сети общеобразовательных учреждений, рас­
ширение общественного участия в управлении образованием, введение новой системы 
оплаты труда педагогов. Основная цель развития здравоохранения -  улучшение состояния 
здоровья населения, снижение заболеваемости, формирование здорового образа жизни, 
увеличение продолжительности жизни населения области. Приоритетом среди задач по 
совершенствованию медицинской помощи является профилактика заболеваний.
Приоритетными направления развития культуры остаются увеличение видов и 
объемов оказываемых услуг на основе модернизации оборудования, использования со­
временных телекоммуникационных систем и медиа-технологий, а также расширения про­
грамм деятельности театров, музеев, концертных организаций в области.
Достигнутый Белгородской областью уровень социального развития позволяет 
сконцентрировать ресурсы и организационные возможности не только на обеспечении 
дальнейшего роста, но и на реализации новой стратегической цели -  обеспечение дости­
жения для населения достойного качества жизни и его постоянное улучшение в долго­
срочной перспективе, улучшение демографической ситуации в области и поддержание 
достигнутых положительных социальных показателей.
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